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LUNES, 18 DE DICIEMBRE DE 1978 
NUM. 287 
DEPOSITO LEGAL LE-i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. ' 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por' lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de jul io de 1924, . al art ículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jul io de 1958 y al art. 124 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963, sé realiza por medio , del presente anuncio. 








































CONTRIBUYENTES DOMICILIO MiNA 
José M.a Ajuria Ñuño 
Rafael Alba González 
Idem 
Angel Alcaraz Alemán 







José Alrez Fernández 
Idem 
Idem 
Alberto Alvarez Argüelles 













Juan Arrizabalaga Leguina 
Pedro Callejo García 
Mateo Calvo Cabero 
Carbonífera Leonesa, S, L . 
Manuel Carmelo Fernández 
Valentín Casado García 































Bilbao. Avda. Recalde 
Bilbao 












Amp. a Paquita 
Dem. a Megos 3 
























Ocejo T I 
Calvo 
2 Dem. a la Unión 
Emilia 
Dem. a Carmen 






















































































































CONTRIBUYENTES DOMICILIO MINA Cuoia 
Cía. Min. Norte España, S. A. 
Idem 
Idem 
Cía Minera Montaña Sur, S. A. 
Comercial Nora, S, A. 








Esteban Corral Sánchez 
Ensebio Corral Sánchez 
Vicente Corral Sánchez 
Idem 
Idem 
Hros. Felipe Díaz Viñuela 
María Diez García 
Idem 








Explot. Ind. Min . Barrios 
Fábrica de Mieres, S. A. 
Idem 
Idem 
Antonio Fernández Fernández 
José Fernández Fernández 

















Carolina García Canturri 
Josefa García Sánchez 
Santiago Glez. Rozas 
Alfredo Gómez Velasco , 
Idem 
Concepción Glez. Moncaubeig 
González y Diez, S. L . 
Gonzalo Gosálvez Fuentes 
César Granda Granda 
Enrique Gutiérrez Pajares 
Idem 
Hros. Manuel Aramenda 
Abelardo Lobo Castañón 
Idem 
Ponciano García López 
Santos López Letona 
Idem 
Eugenio Lozano García 
José Mac Leñan White 
Idem 





















































León. M . Macías, 1 
La Ercina 
León. B. Carpió, 2 
Villablino 
Idem 






Madrid. Villamejor, 6 
Moreda (Oviedo) 
Idem 










Dem. a Currito 
Pipiona 
Dem. a Encarnación 
Boñar 2 
Encarnación 3 
Dem. a Encama 
Encarnación 
Encarnación 3 
Dem. a Boñar 
Dem. a Encarnación 










San José 3 
Rocío 
San José 2 
Isidro 
Dem. a Isidro 
Isidro 2 
2 Complement. Vivaldi 
Carolina 





Dem. a Descubierta 






Auro ra . 
S. José 4 seg. 
San José 4 
San José 6 
San José 5-2 
San José 5 
San José 3 
San José 7 




2 Dem. a la Buirisa 





2 Satéli te 
Satéli te 






Dem. a Lozano 
Augusto 
Precavida 



































































































































CONTRIBUYENTES DOMICILIO MINA 
Antonio Manceñido Vega 
Joaquín Manzano Olano 
Vicente Marcos Goitia 






Gregorio Mart ín Río 
Gerardo Mart ínez Calvo 
Gregorio Mateo Gut iérrez 
Minas Mercurio Loiz, S, A. 






Florencio Menéndez Mnez. 
Alfredo Mnez. Montes 
Jesús Moro Presa 
Isidoro Pando Perejo 




Prospecciones G, Minerassa 
Pueblos Villablino f S. Miguel 
Urbano Ramos Calderón 
Santiago Rodríguez Colmenar 
Fernando Rodríguez García 






Ricardo Riva Brío 
Idem 
Manuel Rodríguez Díaz 





Enrique Sal González 




Angel Sierra Rodríguez 
José Suárez Hdez. 
Elena Suárez Quiroga 
Antonio Vega Cadórniga 
Idem 
Ponf errada 
P. Áimuhey. Valderrueda 
León. Burgo Nuevo, 9 






Pontevedra. F. Amaya, SO 
Madrid 
León 















Madrid. Castello, 28 
Villablino 
Pobladura R. Igüeña 
León 
Idem 






Madrid. M . Heros, 70 
Idem 





























Dem. a Manuela 
2 Petra 
Luisa 
Dem. a Petra , 
Petra 
Manuela 
Dem. a Florentina 
Dem. a Amp. Margarita 












Dem. Ampar. y 2 
Angeles 3 
Dem. Amp. Eulalia 
2 Eulalia 
Dem. a José 
San José 











































































E l ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 31-12-1978 en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1* Desde el lugar de su residencia, a t ravés de Banco o Caja de Ahorros, por medio de abonaré, cuyo 
impreso facilitarán estas entidades. 
2. * También desde su residencia: por giro postal tr ibutario; o enviando cheque a favor del Tesoro Pú-
blico, librado contra un Banco o Caja de Ahorros de León y cruzado al Banco de España ; indicando en ambos 
casos el número, concepto y expresión del débito. 
3. V En la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico, o por cheque con las características antes 
citadas, en horas de nueve treinta a doce de la mañana . 
Transcurrido dicho plazo se incurrirá en el recargo, legal de apremio, pudiendo llegarse, incluso, a la 
caducidad de la concesión de - explotación o del permiso de investigación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 170 y 171 del Reglamento General para la Minería de 9 de agosto de 1946. 
León, 12 de diciembre de 1978.-^E1 Administrador de Servicios, Ignacio Blanco Ramos.—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. 5735 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Cédula de. citación 
En el expedienle que se sigue en 
este Juzgado, registrado con el núme-
ro 24/1978, promovido por D. Bernardo 
Blanco Santos, de esta vecindad, re-
presentado por el Procurador Sr. Al-
varez-Prida, sobre reanudación del 
tracto sucesivo de una casa, sita en 
esta ciudad, calle de Santa Ana, seña-
lada con el número 6, de planta baja 
y principal y superficie aproximada 
de 91 metros cuadrados, casa que ya 
no existe por demolición producida y 
decretada por el Excmo. Ayuntamien-
to, quedando el solar con los linderos: 
al frente, con calle de Santa Ana, que 
es el Este; derecha entrando o Norte, 
con casa de Ignacio Moratiel, antes de 
Cruz Sánchez; a la izquierda, o Sur, 
con la de Emiliano Rodríguez, antes 
de Faustina y Rosalía Laiz, y al fondo 
u Oeste, con la de herederos de Ma-
riano Sánchez, se ha acordado por re-
solución de esta fecha citar mediante 
la presente cédula a D. Esteban Suá-
rez Alvarez, mayor de edad, viudo, 
jubilado y vecino que fué de Gijón, 
Avenida Calvo Sotelo, núm. 22, como 
persona de quien procede la finca, al 
objeto de que en término de diez días, 
pueda comparecer en dicho expedien-
te, si le conviniere, alegando lo que 
estime pertinente a su derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, en atención 
a no haber sido hallado en el domici-
lio expresado anteriormente el señor 
Suárez Alvarez, se extiende la presen-
te en León, a nueve de diciembre de 
mil novecientos setenta y ocho.—El 
Secretario, (ilegible). 
5706 Núm. 2424.-~860 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado 
con el número 184 de 1978, entre las 
partes que luego se dirán, se dictó sen 
téncia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: ' 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon 
ferrada, á veintitrés de noviembre de 
mil novecientos setenta y ocho. Vistos 
por D. José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número uno 
de dicha ciudad y su partido, los pre 
sentes autos de juicio ejecutivo seguí 
dos a instancia de la entidad Banco 
Pastor, S. A., con domicilio social en 
L a Coruña, representada por el Procu 
rador D. Antonip P. López Rodríguez, 
bajo la dirección del Letrado D. Ramón 
González Viejo, contra D. Manuel Gó 
mez Sánchez, mayor de edad, casado 
con D.a María Manteira San Martín, 
minero, vecino que fue de Bembibre 
y actualmente en ignorado paradero, 
declarado en rebeldía, en reclamación 
de cantidad, y... Fallo: Que debo de-
clarar y declaro bien despachada la 
ejecución, y en su consecuencia, man-
dar, como mando, seguir ésta adelan-
te, haciendo trance y remate de los 
bienes embargadas como de la propie-
dad del deudor D. Manuel Gómez Sán-
chez, y con su producto, entero y cum-
plido pago al acreedor entidad Banco 
Pastor, S. A., de la cantidad de sesenta 
y dos mil pesetas de principal, importe 
del principal reclamado.los intereses le-
gales correspondientes desde la fecha 
del protesto, gastos de éste, y las cos-
tas causadas y que se causen hasta el 
completo pago, a las que expresamen-
te condeno al referido demandado.— 
Asi por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado, además de 
notificarse en los Estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
no solicitare su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—E/. José 
Antonio Vesteiro Pérez.—Firmado y 
rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado don 
Manuel Gómez Sánchez, expido y fir-
mo el presente en Ponferrada, a vein-
tiocho de noviembre de mil novecien-
tos setenta y ocho.—E/. José Antonio 
Vesteiro Pérez . -El Secretario, (ilegi-
ble). 
5707 Núm. 2425.—1.240 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En vir tud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha dictada en el 
juicio verbal de faltas n.0 652/78, so-
bre lesiones y daños en accidente de 
circulación, ocurrido en este Distrito 
el día 17 de junio de 1978, contra 
José Eduardo Binkert, de 89 años, in -
geniero, vecino de Berna-Suiza, sin 
domicilio conocido en España, se em-
plaza al mismo para que en té rmino 
de cinco días comparezca ante el 
Juzgado de Instrucción n.0 1, de esta 
ciudad, a hacer uso de su derecho, 
si le conviniere, en vi r tud del recur-
so de apelación interpuesto por el 
representante de la compañía de se-
guros Sociedad Suiza de Seguros 
contra los accidentes en Winterthur. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en Ponferrada, a cuatro de 
diciembre de m i l novecientos seten 
ta y ocho—(Ilegible). 5635 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Ana San 
millán Egaña, hija de Rodrigo y de 
Concepción, nacida en Elgóibar (Gui-
púzcoa) el 17-12-1957, soltera, y 
Manuel Mart ínez Fernández, hijo de 
Angel y de Francisca, nacido en La 
Bañeza el 4 de mayo de 1958, soltero 
ambos con domicilio en La Bañeza, 
calle Roperuelos del Pá ramo y cuyo 
actual paradero §e desconoce, para 
que el día nueve de enero próximo, 
a las once treinta horas, comparez-
can ante este Juzgado de La Bañeza, 
al objeto de que asistan como acusa-
dos a la celebración del juicio de fal-
tas n.0 404/78, que contra ellos se 
tramita, sobre hurto de cantidad di-
neraria a Rosalía Ramón del Canto, 
vecina de La Bañeza; previniéndo-
les que deberán efectuar su presen-
tación con las pruebas de que inten-
ten valerse. 
La Bañeza, 30 de noviembre de 
1978.—La Secretaria (ilegible). 5607 
Juzgado de Distrito 
de Cistiema 
Felicísimo Alonso Moreno, Oficial del 
Juzgado de Distrito de Cistierna, en 
funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas seguidos en este Juzgado con 
el núm. 117/78, y de que luego se hará 
mérito, recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva dicen 
como sigue: 
«Sentencia.—En Cistierna, a uno de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y ocho. Vistos por D. Luis Nieto Ba-
rrio, Juez de Distrito sustituto, los pre-
sentes autos de juicio de faltas por 
lesiones en los que han sido partes 
además del Ministerio Fiscal, como 
denunciante y al propio tiempo de-
nunciado Ahmed Mahmud Buyema, 
de 27 años, soltero, minero y vecino 
de Olleros de Sabero, y Senén Gonzá-
lez Martín, de 21 años, casado, minero 
y vecino de Olleros de Sabero, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Ahmud Ahmed Buyema y' Senén 
González Martín, como responsables 
de la falta prevista y penada en el 
artículo 582 del Código Penal a la 
pena de seis y un día respectivamente 
de arresto menor y pago de las costas 
por mitad, con condena a indemnizaf 
Ahmed Ahmud Buyema a Senén Gon-
zález Martín, en la cantidad de cuatro 
mil pesetas por las lesiones sufridas.— 
Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando, y firmo.—Firma-
do: Luis Nieto>. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
para que sirva de notificación en for-
ma al denunciado Ahmed Ahmud 
Buyema cuyo actual paradero se des-
conoce, expido el presente en Cistier-
na, a dos de diciembre de mil nove-
cientos setenta y ocho.—El Secretario 
P. H., Felicísimo Alonso Moreno. 5636 
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